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The thesis discusses the use of interlocking wedges of magnetic composite materials for 
achieving higher level of induction motors. 
 
В настоящее время в России потребление электроэнергии электрическими 
машинами переменного тока составляет более 40% производимой электроэнер-
гии [1]. В связи с этим повышение энергоэффективности машин переменного 
тока является актуальной задачей. Одним из путей повышения энергоэффек-
тивности и надежности машин (асинхронных электродвигателей) переменного 
тока является использование в пазах статора клиньев из магнито-мягких мате-
риалов – «магнитных клиньев» вместо клиньев классического исполнения из 
немагнитных материалов (например, из стеклотекстолита (СТ)). 
Существует способ изготовления магнитного клина из магнитодиэлектриче-
ского композиционного материала [2]. В состав данного материала-композита 
входят: ферромагнитный (фм) наполнитель, полимерная матрица и армирую-
щий компонент. Магнитодиэлектрический композиционный материал изготав-
ливается в виде листов или плит. Для изготовления плиты изначально готовится 
магнитодиэлектрическая масса путем введения и диспергирования в полимер-
ную матрицу фм наполнителя с размером частиц менее 3мкм. Полученная маг-
нитодиэлектрическая масса заливается в пресс-форму, где в качестве армирую-
щего элемента размещается стекловолокнистая ткань. Производится обработка 
магнитным полем напряженностью не менее 800 эрстед, для структурирования 
частиц наполнителя и придания композиционному материалу анизотропной 





С полученными таким образом клиньями был изготовлен асинхронный дви-
гатель типа рДМ180LB4УХЛ мощностью 30 кВт, исследованы его показатели 
со сравнением с серийным двигателем. Результаты представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 
Параметры рабочего режима серийного и опытного двигателей мощностью 
30 кВт при постоянстве потерь: механических, добавочных, в стали 
Параметр рабочего режима Варианты двигателя 
СТ клинья магнитные клинья 
Потребляемая мощность, Вт 32600 32600 
Полезная механическая мощность, 
Вт 29914 29930 
КПД, % 91,7 91,85 
 
По результатам, представленным в таблице 1, видно, что КПД двигателя 
рДМ180LB4УХЛ вырос на 0,15±0,02 % по сравнению с КПД серийного двига-
теля, изготовленного со стеклотекстолитовыми клиньями. Такой результат под-
тверждает перспективность разработки и создания магнитных клиньев, изго-
товленных из магнитодиэлектрического композиционного материала для при-
менения в асинхронных двигателях с полузакрытыми пазами мощностью до 
100 кВт. 
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